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!’()* +, +-) .)/ )0(1(2304 (5 (6781398:3(1 ［;］, <2)63081 ;(=618> (5 ?(>3:308> @03)10)* &ABC* !B* %DAE%%%。
"’86:32(6:* F, +-) 2=>:3?63103?8> 18:=6) (5 7(G)612)1:, H=6(?)81 H0(1(230 I)G3)/［;］, &AA#* C"* #%DE#B$。
#J6)3K84* L, M=)41)63)* I, 81N +36(>)* ;, O>811317 =1N)6 P10(2?>):) P15(628:3(1 81N +-) I8:0-): H55)0:［;］,
I)G3)/ (5 H0(1(230 @:=N3)4* &AB$* C!* &%DE&A!。
$Q>4)1* +, 81N +(64G3R* M, +-) I8:0-): H55)0: 31 S(22(1 <7)10T：P2?>308:3(1 5(6 I)7=>8:3(1 81N O63G8:398:3(1
［;］, ;(=618> (5 U8/* H0(1(2304 81N Q6781398:3(1, &AAD* A* &D#E&$B。
%+36(>)* ;, +-) 31:)618> (6781398:3(1 (5 7(G)612)1:［;］, QK5(6N H0(1(230 O8?)64* &AAC* C#* &E!A。
&U855(1:* ;,E;, 81N ’86:32(6:* F, @)?868:3(1 (5 I)7=>8:(64 <78314: S(>>=43G) V)-8G3(6, I<.F ;(=618> (5
H0(1(2304* &AAA* &"%* &"BAE&&!%。
’常欣, 放松规制与规制重建［;］, 经济理论与经济管理, !""&, （&&）。
(肖兴志, 中国自然垄断产业规制改革模式研究［;］, 中国工业经济, !""!, （C）。
（责任编辑 王 刚）
!!［英］多米尼克·斯特里纳蒂"通俗文化理论导论［#］"阎嘉译$北京：商务印书馆$%&&!：!’(。
!%［英］汉斯·摩根索"国际纵横策论：争强权、求和平［#］"阎嘉译$上海：上海译文出版社$!))*：)&。
!+［英］迈克·费瑟斯通"消费文化与后现代主义［#］"刘精明译$南京：译林出版社$%&&&：!,*。
!(［美］弗罗姆"健全的社会［#］"欧阳谦译$北京：中国文联出版公司$!)’’：!++。
!*［美］曼纽尔·卡斯特"认同的力量［#］"夏铸九、黄丽玲等译$北京：社会科学文献出版社，%&&+：+。
!,［美］布热津斯基"大棋局［#］"中国国际问题研究所译$上海：上海人民出版社$!))’：+(。
!-［美］约翰·费斯克等"关键概念：传播与文化研究辞典（第 % 版）［#］"李彬译注$北京：新华出版社$%&&(：’*.’,。
!’［英］安东尼·/·史密斯"全球化时代的民族与民族主义［#］"龚维斌、良警宇译$北京：中央编译出版社，%&&%：%&。
!)盛宁"世纪末·“全球化”·文化操守［0］，王宁"全球化与文化：西方与中国［1］"北京：北京大学出版社，%&&%：%!!。
%&［美］爱德华·2·萨义德"东方学［#］"王宇根译$北京：生活·读书·新知三联书店，!)))：((-。
%!［英］34567 89559:;"意识形态与文化身份：现代性和第三世界的在场［#］"戴从容译$上海：上海教育出版社，%&&*：(%。
%%［俄］巴赫金"巴赫金全集（第 * 卷）［#］"白春仁、顾亚铃等译$石家庄：河北教育出版社，!))’：!!(。
%+尹鸿"尹鸿自选集［#］"上海：复旦大学出版社，%&&(：%&-。
%(季羡林"门外中外文论絮语［3］"文学评论$!)),（,）：*.!+。
%*王岳川"发现东方与中国文化输出［3］"解放军艺术学院学报$%&&%（+）：*.!%。
%,邓小平"邓小平文选（第 % 卷）［#］"北京：人民出版社$!))(：!(%。
%-徐友渔"自由的言说［#］"长春：长春出版社，!)))：+%&.+%!。
%’潘知常"美学的边缘——在阐释中理解当代审美观念［#］"上海：上海人民出版社，!))’：*(-.*(’。
%)胡惠林"中国国家文化安全论［#］"上海：上海人民出版社$%&&*：%*+.%*(。
+&郭可"当代对外传播［#］"上海：复旦大学出版社$%&&(：!’!。
（责任编辑 吴 勇）
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